



































てれわれ， IJ也 j或~{I 談昔IIJ の相談は，主に~:y~:内相談員， 31~ 





ら「障害相談l'fII J は「発達HI 談 l~IIJ (こ名称を変吏してい
る。
平成 28{i三位ー の心)JI1・発注教育相談窓の情成員は， )]1表
「平成 28年度 心J~I! ・発注教育相談室情成員」の通りで
ある。また，相談1ì)HJ~1~1 として，心J'!lllEI;淡 rfll 65 ;{'I，発1主
相談 i~11 15 ;sが相談活動に参加iした。
平成28年度 心理圃発達教育相談室構成員
学内相談員
氏名 所 j高 Jrilt 名
【心E里キ目談部]
安Ji長智子 人間系 教授
大川 一郎 人間系 教 j受
jM!.j: 英わ 人 I~\J系 教授
高1'1ゆり子 医学医療系 教授
飯I! 順子 人Ii¥J系(ド付属学校教育局) 准教J受
大l家 ま是正 人間系 i11;教授
j倖Ejl 健志 人間系(1付属学校教育局) t4i'{壬iりJ教
[発達相談部]
1f~谷 Jι一!こ 人間系(1付属学校教育児) ~!J. i受 十[1談室長・ J也J1ix相談青Ilfl)長
高崎 lEJ~t 人間系 教 J受
脱出栄子 人間系 教授
川lIil1住之介 人間系 教授
ibimfi豆町!子 人17¥9系 教 J受



































































































































































平成 28年度長年4月 I1] から平成 1~三 3 )g 31 1ヨ)のお奈子1:数について報する。
Table 1 2811三度心理・発達救済再引
新民件数 継続件数 偲べilf接Jiil数
法! 発注 ，仁、1羽! 発達 1:"、耳目 発達:
斗 ? 7 8 92 
し、じめ 。 。 。 o 
非行・し 。 ヲ』 。 25 
学業不振 10 17 () 147 
i自 'I~!: . it路 。 3 4 。 33 。 9 。 25 o 184 
機能i銀特:からのITI復(主l二j求人) 。 り
行部 9 10 14 iり 144 1:51 
封入j話係 4 7 69 !υ3 
その抱 4 59 9 17 69 389 
新j蕊件数 継続件数 延べ江i積18"1数
123 {!j: 1461'1: 1，51り科二
3り
